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BAB V 
SIMPULAN IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 
5.1. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dari pengembangan media pembelajaran Sistem Kontrol 
Pneumatik yang dilakukan di SMK Negeri 4 Bandung dapat disimpulkan bahwa: 
1. Produk yang dihasilkan dari hasil penelitian kali ini adalah media pembelajaran 
Sistem Kontrol Pneumatik berbasis Macromedi Flash untuk digunakan pada mata 
pelajaran Sistem Kontrol Pneumatik di SMK Negeri 4 Bandung. 
2. Ahli Media memberikan nilai kelayakan media sebesar 90.25% yang berati sangat 
layak untuk digunakan sebagai media pembelajaran Sistem Kontrol Pneumatik. 
Ahli materi memberikan nilai kelayakan materi sebesar 81.6667% yang berarti 
materi dalam media pembelajaran sistem kontrol pneumatik sesuai.  
3. Dari hasil uji coba produk yang dilakukan pada kelas XII TOI 2 didapatkan 
bahwa pengguna memberikan nilai presentase sebesar 90,58% yang berarti sangat 
baik untuk digunakan.  
5.2. Implikasi 
Berdasarkan hasil, pembahasan dan kesimpulan penelitian ini, maka 
didapatkan implikasi dari penelitian ini yaitu media pembelajaran berbasis 
Macromedia Flash dinilai sangat layak dan dapat digunakan sebagai media 
pembelajaran pada mata pelajaran Sistem kontrol pneumatik untuk kelas XI 
kompetensi keahlian Teknik Otomasi Industri pada jurusan  Listrik di SMK Negeri 4 
Bandung 
5.3. Rekomendasi 
Hasil penelitian yang telah dilakukan ini masih belum sempurna, namun 
diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan baik kepada pihak  sekolah dan 
pengajar maupun kepada responden agar media pembelajaran dapat digunakan pada
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 mata pelajaran Sistem Kontrol Pneumatik. Untuk peneliti selanjutnyadiharapkan 
dapat mengembangkan media pembelajaran pada mata pelajaran Sistem Kontrol 
Pneumatik dengan menggunakan implementasi dari software yang lebih baru dan 
dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Direkomendasikan untuk 
menggunakan sampel yang lebih banyak, serta diharapkan penelitian ini dapat 
dikembangkan dengan menggunakan mata pelajaran yang lain. 
